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se	 presenta	 a	 través	 del	 vínculo	 con	 temas	
como	 la	 violencia	 política,	 la	 democracia,	
el	narcotráfico,	 los	ordenamientos	 jurídicos	
culturales,	 etc.,	 obliga	 a	 los	 sociólogos	 del	
derecho	a	desarrollar	creativos	con	otras	dis-
ciplinas.	Ahora	bien	para	lograr	este	diálogo	








de	 transición	 a	 la	 democracia,	 buena	parte	
de	los	estados	de	la	región	latinoamericana,	
optaron	por	 el	perdón	y	olvido,	 frente	a	 la	
opción	de	saber	la	verdad	y	hacer	justicia.	En	
este	 escenario	 se	 enfrentaron	 a	 los	 dilemas	
propios	que	se	dan	en	los	procesos	de	justicia	
y	reconciliación	en	un	escenario	postconflicto	
o	de	 transición	 a	 la	democracia1.	Las	orga-
nizaciones	 de	 víctimas	 y	 las	 organizaciones	
no	 gubernamentales	 de	 derechos	 humanos	
cuestionaron	los	procesos	de	perdón	y	olvido,	
porque	consideraban	que	genera	impunidad	
frente	 a	 las	 graves	 violaciones	 de	 derechos	
humano	 cometidos	 por	 los	 regímenes	 au-
tocráticos2.	En	 los	 procesos	de	 transición	 a	
la	democracia	 acaecidos	 en	América	Latina	
desde	mediados	 de	 la	 década	 de	 1980,	 los	













Desde	 este	 contexto	 social	 y	 político,	
Organizaciones	No	Gubernamentales	promo-
vieron	el	discurso	de	los	derechos	humanos,	




parte	 de	 los	 trabajos	 de	 las	 organizaciones	
estudiadas	 buscan	develar	 las	 estructura	 de	
poder	del	Estado.	Sin	embargo,	la	Sociología	




político.	Así,	 cuestiones	 como	el	Estado,	 el	
poder	y	 los	derechos	humanos,	 encuentran	







1. PRoblema de investigación
Para	 el	 presente	 artículo	 el	 problema	 de	












Para	 el	 presente	 artículo	 el	 problema	 de	

































































en	 la	 sociedad	 encontraron	 sus	orígenes	 en	
centros	de	investigación	no	formal.	Este	fue	
un	avance	que	sin	duda	cuestionó	los	estudios	
del	 derecho	 que	 se	 desarrollaron	 durante	
buena	parte	 del	 siglo	xx	 en	 las	 Facultades	






los	 efectos	 del	 derecho	 en	 la	 sociedad.	Los	





Para	 este	 artículo	 presentaremos	 el	 aporte	
de	 cuatro	 organizaciones:	 el	 Centro	 de	
Investigación	y	Educación	Popular,	CINEP,	
el	 Instituto	 Latinoamericano	 de	 Servicios	









3.1 El Centro de Investigación y 
Educación Popular –CINEP






ha	 sido	 tildada	 como	de	 izquierda,	 lo	 cual	
ha	 conllevado	 a	 hostigamientos	 por	 parte	
de	 grupos	 de	 extrema	derecha.	Aunque	 su	





a	 la	 coyuntura	 nacional.	Con	 relación	 a	 la	
cuestión	sobre	las	relaciones	entre	el	derecho	
























consulta	 para	 considerar	 el	 papel	 de	 las	
3	 Fernando	 ROJAS	H.	 y	 otros	 (1977).	Política 
laboral de López,	Bogotá,	 serie	Controversia	Nos.	
50	 y	 51,	 240	 páginas.	Carlos	Vicente	 de	Roux	
(1976).	Derecho y Estado,	 Bogotá,	CINEP,	 125	
páginas.	Alejandro	Reyes	Posada	 (1978).	Estatuto 
de seguridad. Seguridad nacional. Derechos humanos. 
Democracia restringida,	 Bogotá,	CINEP.	Adolfo	
Salamanca	Correa;	José	Luis	Aramburo	R.	(1981).	
El cuadro de la justicia,	 Bogotá,	 CINEP,	 serie	
Controversia	No.	94,	123	páginas.	Alfredo	Molano	








































en	 el	 ejercicio	 del	 control	 social.4	Aunque,	
no	 se	 trataba	del	 primer	 trabajo	de	Gallón	




de	Rojas:	 (1977)	Criminalidad y constitu-
yente7	y	(1981)	El Estado de los ochenta: un 
régimen policivo?8	De	 ellos	merece	 especial	
atención	 el	 primero	 de	 los	 textos	 citados,	
pues	por	primera	vez	en	Colombia	aparecía	
una	obra	criminológica	que	recurría	en	sus	
fuentes	 primarias	 y	 en	 forma	 profusa	 a	 la	
teoría	criminológica	radical,	estadounidense,	
de	 los	años	setenta;	a	 la	 teoría	del	conflic-











críticas	 de	 importancia	 en	 la	 criminología	
latinoamericana.9
4	 Gustavo	GALLóN	GIRALDO	(s.f.).	La república 
de las armas,	 Bogotá,	CINEP,	 serie	Controversia	
Nos.	109/110,	115	páginas.





6	 (1984)	Leyes y excepciones en el derecho a la vida,	
Bogotá,	 CINEP,	 serie	 Controversia	 No.	 119.	
(1987)	 “La	 experiencia	 colombiana	 en	 estados	
de	 emergencia	 y	 la	 viabilidad	 de	 sus	 control	
institucional”,	 en	Diego	García	 Sayán	 (Editor),	
Estado de emergencia en la región andina,	 Lima,	
Comisión	Andina	de	Juristas.
7	 Fernando	 ROJAS	H.	 (1977).	Criminalidad y 
constituyente,	Bogotá,	CINEP,	148	páginas.
8	 Fernando	 ROJAS	H	 (s.f.).	 ¿El Estado de los 
ochenta: un régimen policivo?	Bogotá,	CINEP,	serie	
Controversia	Nos.	82/83,	187	páginas.
9	 Roberto	BERGALLI.	“El	pensamiento..., Op., Cit.,	
p.	203.	
Más	 tarde	 Víctor	 Manuel	 Moncayo	 y	
Fernando	 Rojas	 se	 retiraron	 del	 CINEP	
para	 fundar	 ILSA;	mientras	 que	Gustavo	
Gallón	 se	marchó	 para	 crear	 la	Comisión	
Colombiana	 de	 Juristas.	 Instituciones	 tra-
bajaremos	más	adelante.
Posteriormente,	 a	 finales	 de	 la	 década	 de	
1980-1986	se	presentaría	una	segunda	línea,	
de	trabajo	y	reflexión	que	era	acompañada	
por	 la	 prestación	 de	 servicios	 legales	 en	
marcada	 el	 proyecto,	 Centro	 de	Defensa	
Popular	 -CENDEP-,	 a	 este	 grupo	 perte-
necieron	Germán	Palacio	(Universidad	del	





(Universidad	 del	 Rosario)	 Juan	 Jaramillo	
(Universidad	Externado	de	Colombia),	Edgar	
Ardila	 (Universidad	Nacional)	 y	Germán	
















De	 este	 grupo,	 cuyos	miembros	 han	 sido	
varias	veces	mencionados	en	otros	apartados	






























































3.2  El instituto latinoamericano 
de servicios legales alternativos 
–ILSA-










diversas	 etapas	 de	 análisis	 del	 derecho	 y	 la	
sociedad.	 La	 primera	 etapa,	 se	 ubica	 entre	
1978	y	1985.	La	segunda,	comprendida	entre	
1985-1998	y	 la	última	que	 abarca	 la	 etapa	
entre	1997-2005.
La	 primera	 etapa,	 1978	 a	 1985,	 ubica	 la	
creación	de	 ILSA,	 ligada	 con	un	 grupo	de	
académicos	 de	 Estados	Unidos,	Canadá	 y	












10	 ROJAS,	 Fernando.	 “Comparaciones	 entre	 las	
tendencias	de	los	servicios	legales	en	Norte	América,	
Europa	 y	 América	 Latina”	 (1988),	 en	 el	Otro	
Derecho	No	1,	y	el	No	2,	Bogotá,	Colombia.

















que,	 al	 cabo	de	 algún	 tiempo,	 adquirieron	
importancia,	fueron	la	política	y;	una	tercera,	
con	contenido	más	sociojurídico,	que	versó	
principalmente	 sobre	 la	 problemática	 de	 la	
justicia	y	la	teoría	del	Estado,	donde	por	su	










le	 han	 dado	 a	 su	 trabajo	 una	 particular	
riqueza.






Burgos	 Silva,	 Eduardo	 Rodríguez,	 Edgar	
Ardila	 y	Carlos	Alberto	Ruiz	 Socha,	 entre	
los	más	 directamente	 relacionados	 con	 la	
reflexión	sobre	la	sociedad	y	el	derecho.11	Una	
deficiencia	del	Instituto	es	que	no	promovió	
Europa	 y	 América	 Latina”	 (1988),	 en	 el	Otro	
Derecho	No	1,	Bogotá,	Colombia.










































Finalmente,	 la	 tercera	 etapa	 entre	 1998	 y	
2005	la	institución	dio	un	giro	apartándose	
de	la	mirada	latinoamericana	y	centrándose	
en	 temas	de	derechos	humanos	 y	 conflicto	
en	Colombia,	 período	 conocido	 como	 la	
colombianización	de	ILSA.
En	 el	 campo	 editorial	 ILSA	 acompañó	 de	
modo	efectivo	el	desarrollo	de	 la	sociología	
jurídica	 colombiana	 al	 crear	 las	 revistas	El 
Otro Derecho	 y	Beyond Law,	 además	 de	
una	 colección	 de	 publicaciones,	 la	 serie	
Jurimprudencias,	a	la	que	sin	embargo	le	falto	
continuidad,	 siendo	 también	 importante	
su	 papel	 en	 la	 edición	 de	 textos	 especiales	
y	 traducciones,12	de	 la	colección	Enclave de 
sur	y	Textos de Aquí y Ahora, además	de	estas	













pero	 así	mismo,	 a	 causa	 de	 la	 pérdida	 de	
varios	 de	 sus	mejores	 investigadores,	 como	
también	 la	 apuesta	 por	 el	 activismo	 en	
derechos	 humanos.	 Sin	 embargo,	 después	
del	2005	se	ha	visto	nuevamente	trabajos	de	
12	 Por	 ejemplo,	 con	 la	 traducción	 y	 publicación	de	
una	obra	de	uno	de	los	sociólogos	del	derecho	más	
importantes	en	el	contexto	internacional,	Boaventura	
de	Sousa	Santos	(1991).	Estado, derecho y lucha de 
clases,	 Bogotá,	 ILSA,	 242	 páginas.	También	 se	
puede	ver,	de	autores	varios,	Luis	Méndez	Madrigal	
(Editor)	(1988).	Derechos humanos y servicios legales 
en el campo,	Bogotá,	 ILSA,	Comisión	Andina	de	
Juristas,	Comisión	 Internacional	 de	 Juristas,	 137	
páginas;	de	autores	extranjeros	varios	(1986).	Los 









sociales)	 asociados	 al	 estudio	 y	 el	 debate	
de	 los	 temas	 relacionados	 con	 el	 derecho,	
las	 instituciones	 y	 las	 políticas	 públicas,	
desde	 una	 perspectiva	 tanto	 teórica	 como	






De	 acuerdo	 a	 la	 información	 de	 la	 página	
web	de	este	centro,	“el	equipo	incluye	ocho	
miembros	 fundadores	 7	de	 ellos	 con	 título	
de	 doctorado,	 una	 planta	 administrativa	
y	 financiera,	 un	 grupo	 de	 investigadores	 e	
investigadoras	de	planta	y	un	grupo	de	ase-















(Rodrigo	 Uprimny,	 Juan	 F.	 Jaramillo)	





























































activamente	 como	 columnistas	 de	 opinión	
en	 diferentes	 periódicos	 y	 revistas	 (desta-
cándose	El	Espectador	 y	 Semana),	 aunque	
es	destacable	 la	producción	investigativa	de	




de	 este	proceso	 en	 el	país,	donde	podemos	
destacar	 el	 texto	 de	 R.	Uprimny,	 Justicia 
transicional sin conflicto armado, sin transición 











Por	 su	 parte,	 el	 área	 de	Cultura	 Jurídica	 y	
Educación	ha	publicado	documentos	orienta-
dos	a	la	educación	del	derecho,	como	resulta	
el	texto	Guía práctica del Sistema Internacional 
de Protección de los Derechos Humanos	(Botero	
y	Guzmán:	2008)	y	La letra y el espíritu de la 
ley	(López	Medina:	2008).	
El	 área	 de	Derechos	 Sociales	 centra	 sus	
análisis	 en	 el	 sistema	 de	 derechos	 sociales	
consagrados	 en	 la	 constitución	 nacional	
y	 el	 respeto,	 y	 la	 vigencia	 de	 los	mismos	








Derechos Sociales en Serio: Hacia un diálogo 
entre derechos y políticas públicas (Rodríguez,	
Uprimny,	 y	 Pérez:	 2008);	El Derecho a 
la Salud (Guarnizo	 y	Uprimny:	 2008)	 y	
Derecho, desarrollo y feminismo en América 
Latina	(Alviar	2008).	
Frente	 a	 las	 áreas	 de	Estado	de	Derecho	 y	
Sistema	Judicial,	resaltamos	las	investigaciones 
Libertad de prensa y derechos fundamentales. 
Análisis de la jurisprudencia constitucional en 
Colombia (1992 - 2005).	(Botero,	Jaramillo,	
Uprimny:	2005),	así	como	El control judicial 











de	 fuertes	 reflexiones	 teóricas	que	 siempre	
acompañan	a	los	estudios	mencionados.	











16	 Es	 una	 entidad	 diferente	 a	 la	Comisión	Andina	
de	Juristas,	cuya	sede	principal	funciona	en	Lima	
y	posee	una	seccional	en	Colombia.	Sin	embargo,	
Gustavo	Gallón	 es	miembro	 de	 la	 directiva	 de	












































comisión	centra	 su	 trabajo	 en	 instituciones	
























cual	 su	producción	 es,	más	bien,	 reducida.	
Con	 todo,	Gustavo	Gallón,	Director	 de	 la	
Comisión,	 ha	 publicado	 varios	 trabajos	 en	
distintos	medios,	 ya	 relacionados,	 algunos	
de	ellos	anteriores	a	su	participación	en	ese	
organismo.17	
La	Comisión	 se	 dedicó	 abrirse	 camino	 en	
los	espacios	de	litigio	internacional,	en	ese	
17	 Gustavo	GALLóN.	 “Un	Estado	 en	 su	 sitio”,	 en	





a	 los	 derechos	 humanos	 realizados	 por	 agentes	
estatales:	 un	 tipo	 especial	 de	 impunidad”,	 en	
AA.VV.,	 Justicia, derechos humanos e impunidad,	
Bogotá,	 Presidencia	 de	 la	República,	 Fundación	
Naumann,	FICA	y	FES,	7	páginas.	(1979)	Quince 




presencia	 de	 todas	 las	ONG	 colombianas	
en	 estos	 espacios.	Se	producían	casos	para	
el	 sistema	 interamericano	 y	 documentos	
que	 dieran	 cuenta	 del	 papel	 del	 derecho	
internacional.	Se	realizaron	tres	seminarios	
llamados	 “Espacios	 Internacionales	 para	
la	 Justicia	 Colombiana”,	 con	 tres	 libros	
publicados.	 Finalmente,	 esta	 organización	
colombiana,	logró	incidir	en	la	comisión	de	
derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas.	
Se	 presentó,	 una	 numerosa	 producción	
de	 informes	 para	 la	 comisión	 de	 derechos	
humanos	que	se	dirigieron	a	la	sub	comisión	
de	 derechos	 humanos	 de	Naciones	Unidas	
orientados	 a	 establecer	 las	 responsabilida-
des	 del	 Estado	 en	 la	 violación	de	derechos	
humanos.	“Derechos	se	concebía	como	una	
herramienta	de	lucha	para	atraer	la	atención	
de	 la	 comunidad	 internacional	 para	que	 se	
diera	a	conocer	la	situación	colombiana”.	
Hoy	 en	 día,	 la	 producción	 reciente	 de	 la	
CCJ,	 no	 obstante	 lo	mencionado,	 se	 ha	
















•	 Revertir	 el	 destierro	 forzado:	 protección	
y	restitución	de	los	territorios	usurpados.	
Obstáculos	 y	 desafíos	 para	 garantizar	 el	
derecho	al	patrimonio	de	la	población	des-
plazada	en	Colombia.	Diciembre	de	2006.
•	 Camino	 al	 despojo	 y	 la	 impunidad:	











































en	 Colombia	 de	 las	 recomendaciones	
del	Representante	Especial	del	Secretario	
General	 de	 las	Naciones	Unidas	 sobre	
los	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	



























tales	 en	 la	 investigación	 sociojurídica.	Esta	
situación	 se	 debe	 a	 dos	 razones:	 en	primer	







Derecho.	La	 relación	derecho	 y	 poder	 y	 el	
campo	de	los	derechos	humanos.	En	el	primer	
grupo	se	resalta	el	análisis	del	régimen	político	
colombiano	 y	 el	 impacto	 en	 la	 sociedad	 y	







evidente	 entre	 su	 trabajo	 en	 las	 organiza-
ciones	 no	 gubernamentales	 y	 el	 trabajo	
con	 instituciones	 universitarias,	 quienes	
iniciaron	sus	aportes	en	primer	en	las	ONG	









para	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos.	
En	este	ejercicio	 las	ONG,	también	se	han	
preocupado,	por	entender	 la	realidad	social	
y	 construir	marcos	 de	 análisis	 desde	 la	 so-
ciología,	 el	 derecho,	 la	historia	 y	 la	 ciencia	
política.	Desde	 el	 campo	 de	 la	 sociología	
jurídica,	 existe	 un	 escenario	 de	 encuentro	
con	 las	ONG	que	 tienen	 como	objetivo	 el	
fortalecimiento	de	la	democracia	así	como	la	
defensa	de	los	derechos	humanos.	En	este	caso	
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